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Dengan scmakin banvai- dan menjamumya pelUsahaan Asuransi .Tiwa yang 
berdili tli Indonesia. penulis ingin mengadakan sualu penelitian tentang persepsi 
mcngenai jasa asuransi jiwa dan pers(inai w1l1l1g khususnya tii kola Surabaya. 
Berdasarkan judul "Analisis faktor persepsi konsumen jasa Asuransi dan persona! 
selling krhadap kepuasan konsumen di PT. ,\.,XA Life Surabaya·'. penulis ingin 
mengdahui adanya pengaruh serempak antara variabd persepsi kotlsumen mengenai 
jasa asuransi ji\va dan personal selling tc rhadap kepuasan konsumen daJam membeli 
polis asuransi .iiwa PT . AX."\. Life Surabaya. serta unruk rnengetahui variabe1 yang 
domrnan dari ;mtara kedua variabel tersebut. 
, \dapun metode pengumpulan data dengan cara survey pendahuluan, 
penelilian lapangan dan studi literature. sedangkan pengambilan datanya mdalui 
penyebar;m kuesinn..::r kepada konsumen PI. iL\:A Life Surabaya yang te1ah 
melakukall transaksi "tau me1akukan pembelian polis Asuransi jivva minimal 
sebanyak I polis asuransi. Dalant peneiitian ini penulis, rneng",ounakan perhitungan 
dengan i.:<lfa Analisis Regrest-Kordclsi Berganda dengan pengujian hipotesis 
memakai r ,~il t dan ! ji F 
llasil dari perhitungan akhir. ~'ang merupakan simpulan dari penelitian ini 
adalah balwva variabel persepsi konsumen menegenai jasa asuransi dan personal 
seiling signifikan steara btrsama-~ama mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 
membeli polis Asuransi jiwa PT, AXA Life Surabaya, dan vanabel persepsi 
konsumen .lasa .'\suransi jiwa yang mctupakan variabel unminan dalam 
mempengaruhi kepuasan konsumcn tersebuL 
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